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İLK KADIN MÜZECİMİZ 
S E N İ H A  S A M İ
Taha TOROS
Türkiyede müzecilik, (Tanzimat) döneminin getirdiği yeniliklerin zengin bir 
ürünüdür.
Geçmişin tarihini, yaşamını ve sanatını simgeleyen eserleri gözler önüne seren 
müzeler, milletlerin kültür bekçiliğini yaparlar.
Batılılardan daha sonra başlayan Türk müzeciliğijöylesine bir gelişme göster- 
miştirki, bugün dünya müzeciliğinin ön sırasında yerini almış bulunuyor. 
Türkiyede müzeciliğin gelişmesinde ve oluşmasında* sadrazam Ethem Paşanın iki 
değerli oğlunun - Osman Hamdi Beyle Halil Ethem Beyin - gayretleri ve himmetleri, 
bu konuda yazılacak tarihin kaynaklarını oluşturur.
Osmanlı döneminin sonlarına doğru bazı imtiyazlı şirketlerle kuruluşlarda tek 
tük kadın elemanlar kullanılmış olmakla beraber hiçbirine ileri saflarda yer 
verilmemiştir.
Cumhuriyet döneminde, ilk defa uzmanlık görevi verilen kadın Seniha Sami Hanımdır. 
Hem bu görev, ihtisas ve geniş bilgi ve yetenek isteyen bir müzede verilmiş bulun­
maktadır .
BİR KÜLTÜR AİLESİNİN YETİŞTİRDİĞİ 
KIZ
Seniha Sami, (Tanzimat) ' m  ilânından sonra ülkemizde ilk defa maarif teşkilatını 
kuran ve ilkOlilli Eğitim Bakanı) olan Abdurrahman Sami Paşanın torunlarmdandı.
Seniha Hanımın büyükbabası da beş defa Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan 
Abdullatif Suphi Paşadır Seniha Sârai ninOsmanlı İmparatorluğunda büyük hizmetler 
veren kültür ağırlıklı baba tarafı yanında, ana tarafı da devletin muhtelif kade­
melerinde hizmetleriyle tanınmış ünlü kişilere dayanmaktadır. Anası, hariciye 
nazırı (Dış İşleri Bakanı) Mehmet Raşit Paşanın kızıdır.
Seniha Sami, dayısı ünlü hatibimiz ve kültür adamımız Hamdullah Suphi ile 
- aynı yıl içerisinde- 1886 da doğdular.
Büyük bahçeli, atlı arabalı, özel kasapları, özel terzileri olan, dadılar, ve 
yabancı dilleri öğreten mürebbiyelerle dolu konaklarda büyüdüler. Özel hocalar 
tarafından eğitildiler.
Seniha Sami, İngilizceyi İngiliz rnürebbiyesinden, Fransızcayı Fransız mürebbiye- 
sinden ve Farsçayı özel hocalardan öğrendi. Tarih ve edebiyat alanında çok sayıda 
eserler okudu. Yine dönemin geçmişi tarihe dayanan bir ailesinin gelini oldu.
SENİHA SAMİ'nin EŞİ 
MEHMET RAUE BEY
İleri düşünceli bir devlet adamı olan ve yeniliklerinden ürken padişahın emri ile 
başı kesilen sadrazam Halil Hamit Paşanın torunlarından olan Mehmet Rauf Bey 
Yemen Kumandanı Atıf Paşayla Şair Fahriye Hanımın tek oğludur. ’
Mehmet Rauf Bey, ilginç bir dil zenginliğine sahipti. Dokuz yabancı dil bilirdi 
Babıali .'deki şifre Müdürlüğü yanında üniversitede batı dilleri ve edebiyatı 
profösörlüğü yaptı. Şiirler, piyesler yazdı. 1908 Meşrutiyetinden sonra yayınlanan 
(Resimli Kitap) dergisinin editörlüğünü yaptı. 1918 yılında 35 yaşında ölen ve 
döneminin aydınlarını ağlatan olay, en çok, ünlü kadın şairimiz Nigar Hanıma dokundu. 
Onun kaybına son hüzünlü mersiyesini yazan şair Nigar Hanım da, aynı hastalıktan 
bir ay sonra öldü. ’
Mehmet Rauf Beyle Seniha Hanımın ikisi kız, biri erkek üç çocukları oldu. Oğulları 
pek genç yaşta öldü. Küçük kızları Nesrin Morali, tanınmış bir eğitimci ve yazardı.
Kız Öğretmen Okulu Müdürlüğü yaptı. Amavutköy Amerikan Kız Kolejinde çalıştı.
Sosyal hizmetleriyle, tarih ve edebiyat uğraşlarıyla tanınan Nesrin Morali (1909-1981) 
annesinden önce, dünyamızdan ayrıldı. Ailenin büyük kızı Münevver Morali, çevirmen 
ve ressam olarak, yaşamını sürdürmektedir.
PRENSESLERİN HOCASI
Seniha Sami Hanım, genç yaşta dul kaldı. Kendisini tarih ve edebiyata, çevirilere 
verdi. Son Osmanlı sarayında, prenseslere hocalık yaptı. Onların eğitimini üstlendi 
ve İngilizce dersler verdi.
ATATÜRK'le İSMET İNÖNÜ'ye TERCÜMANLIK
Cumhuriyetin ilk yıllarında, eğitime yön vermek üzere, batıdan uzmanlar getirtilmesi 
o q Î 2 Î Î i U i '.19M yılında Amerika'dan ünlü terbiyeci ve filozof Prof.John Dewey 
(1859 1952) Türkiyeye davet edildi. Bu profesör önce Atatürk ve İsmet İnönü tarafından 
kabul edildi. Devlet adamlarımız Amerikalı Profosörün görüşlerine ve düşüncelerini 
uzun uzun dinlediler. Seniha Sami Hanım bu görüşmelere tercümanlık yaptı. Profesör 
John Dewey- Türkiyede uygulanabilecek terbiye sistemi konusunda, bir rapor hazırlaya­
rak hükümete verdi. Bu rapor Seniha Sami tarafından Türkçeye çevrildi.
MÜZEDE GÖREV
Türk müzecilik tarihinin önde gelen kişileri, . kardeş olan (Osman Hamdi) ile 
(Halil Ethem) Beylerdir. Halil Ethem Bey (Asar'ı Atika Müzesi) Müdürlüğünü yıllarca 
sürdürdü. Bu arada Topkapı Sarayının müzeye dönüştürülmesi. onun müdürlüğü döneminde 
gerçekleştirildi.
Halil Ethem Bey eski eserleri tanıması ve parlak İngilizcesiyle tanıdığı Seniha Sami 
Hanımı müze yönetimine kazandırdı. ,Önce(Tasnif memurluğu) yapan Seniha Sami Hanım, 
daha sonra(arkeolog)kadrosuna alındı. Bu suretle ilk müzeci ve arkeolog'u kadınımız 
oldu. Seniha Sami Hanım 17.4.1950 tarihinde emekliye ayrıldı.
SENİHA SAMİ MORALİ 
( 1886- 1982)
Mi
Bir kültür ailesinin son kadınlarındaki olan Seniha Hanım,baha tarafın­
dan, Tü.rk maarifine büyük hizmetler veren^iaarif Kâ2inAbdurrahman SâmıPaça 
toi¿m ve- Maarif Nâzırı< Abdullatif Suphi Paşanın oğlu Sâmi Beyin kızıdır»
f* f Annesi Dramalı Zade,Hariciye Nâzın Mehmet Raşit Paşanın kızı,Ayşe Sı- 
dıka Hanımdır»
Esi.35 yaşında ölen Mehmet Rauf Bey(1882-1918)»Sadrazam Halil Kâmıt 
Pasa t orunlarından, Atina Sefiri Atıf Paşanın oğluydu. Seniha Hanımın eşi 
Rauf Bey,9 yabancı dil helmesiyle tanınmUnifersıtede kısa müddet Latince 
hocalığı yapan Rauf Bey,Sadaret Şifre Kalemi Müdürlüğü ve 1908 inkılabından 
sonra yayınlanan kaliteli mecmualardan (RESİMLİ KİTAP ) m  editörüydü.
Seniha Sami Morali,Parsça,İngilizce ve Fransızca bilir ve her üç dilden 
tercümeler yapardı.(A Literayı History of Persia) adlı 4 ciltlik eserle, 
(BERTHOLD)un(MOGOL TARİKİ)ni dilimize çevirmiştir.
Tarihî araştırmalarıma da tanınan Seniha Sami Hanım,Osmanlı Hânedanı- 
n m  son yıllarında,saraydaki prenseslere İngilizce hocalığı yapmıştır,(x)
Cumhuriyet'in ilanından sonra,1924 yılında Hükümetimizce Amérikadan 
dâvet edilen ,milletlerarası bir terbiyeci olan Prof»John Dewy nın Ankara- 
daki çalışmalarında ve temaslarında »Seniha Hanım tercümanlık ye mıhmandar- lım görevini,başarıyla üstlenmiştir.Profesörün,Atatürk ve İnönü ile temasla 
rinda da tercüman olarak hazır bulunmuştur.
Daha sonra Üsküdar Amerikan Kız Köleóinde,İstanbul Kız Lisesinde de 
öğretmenlik yapan Seniha Sâmi Hanım,ASAR-1 ATLKA MÜZESİNDE görev alan ıl ^ 
Türk kadını olmuştur.İlk görevi YABANCI DİLLER UZMANI iken,sonradan,ilk 
kadın Arkeolog sıfatını almıştır.
Arkeoloji Müzesindeki hizmeti sırasında,müzeye dönüşlürülen Topkapı 
Sarayının eşyalarının tasnif ve tesbitindeki hizmeti Maarif Vekâletince 
takdirle karşılanmıştır,'
Türkivede kurulan ilk Kadınlar Birliğini»Milletlerarası Belgrat ve 
Marsilya kongrelerinde temsil eden Senihma Sâmi Hanım,Müzedeki gorevmden- 
yaş haddi nedeniyle,1950 yılında emekli olmuştur.
96 yasında ölen ilk kadın arkeologumuz Seniha Hanımın »kendisinden bir 
yıl önce^vefat eden kızı Nesrin Morali(1909-1981“) da,İngilizceden ıürkçeyef 
Türkçeden İngilizceye eserler tercüme eden değerli bir araştırmacıydı.
(x) Başta Dürrüşahvar olmak üzere Nilüfer ve diğer sultanların 
eğitimi kendisine verilmiştir.
İLK MÜZECİMİZ
SENİHA SAMİ MORALİ 
(1886- 1982)
Tanzimat döneminin ilk maarif nazırı Abdurrahman Sami Paşanın torunlarından. İngilizce, 
Fransızca, Farsça'dan çok sayıda başarılı çeviriler yapan bir eğitimci.
Son Osmanlı Sarayında Prenseslerin İngilizce Öğretmeni.
İlk Kadınlar Birliğinin kurucu üyelerinden olup Milletlerarası Belgrad ve Marsilya 
Kongrelerine Türkiye Temscilcisi sıfatıyla katıldı.
Bu kongrelerdeki konuşmalarını Fransızca ve İngilizce olarak yaptı.
1924 yılında Hükümetimizce Amerika'dan davet edilen ünlü terbiye uzmanı Prof. John 
Dewwey'nin Ankara'daki çalışmalarında, Atatürk ve İsmet İnönü ile görüşmelerinde 
tercümanlık görevinde bulunmuştu.
Halil Ethem Bçyin müzeler müdürlüğü sırasında, arkeoloji müzesinde, uzman olarak çalış­
tı. Topkapı Sarayının müzeye dönüştürülmesinde envanterini hazırladı. Yabancı ülkeler 
yayınlarında ilk,Türk Kadın Arkeologu olarak tanındı.
(A. Litary History of Persia) adlı dört büyük ciltlik eserle (Berthold)un (Moğol tarihi) 
ni dilimize çevirdik.
-  ?  -
Milletler arası kongrelerde 
TÜRK KADINININ SSSÎ
Seniha Sami Morali-ülkemizin temsilcisi olarak-katıldığı milletlerarası 
kongrelerde,Türk kadınının sesini duyuran öncülerdendi.Gerçi ondan evvel,
1924- yılında,londradaki(Dünya Kadın Doktrrlar Kongresi)ne,daha sonraki 
yıllarda Amerikada ve İtalyadaki Kadınlar kongresine,ilk kadın doktorumuz 
Safiye Ali katılmış ve yabancı milletlerin alkışlarını topl&mştı.Yine 
Cumhuriyetin ilk yıllarında-Eomancı ve Yazar^Efzayiş Suat Hanım da Amerikada 
toplanan Milletlerarası kadınlar kongresindeki etkili konuşmasıyla hayranlık 
uyandırmıştı.Seniha Hanım,ilki 1931,İkincisi 1933 yılında olmak üzere »milletler arası 
Kadın kongrelerinde Türkiyeyi temsil etti.
1931 yılındaki Kadın Birlikleri toplantısı 17-19 Mayıs günlerinde (Belgrat-) 
ta yapıldı.3 gün süren bu kongrede,23 konuşma yapıldı.Türk kadınının sesini 
Seniha Rauf Hanım duyurdu. Türk delegesinin hayranlık uyandıran bu konuşması 
(The International Women’s News)in,I93I tarihli 10.sayısında yeraldı.
Bu etkili konuşma Seniha Hanımı,1933 yılında Fransada yapılan(Milletler- 
arası Kadınlar Barış Kongresi)ne de götürdü.1933 Martında,Milletlerarası sulh kongresi Marsilyada toplandı.Nis şeh­
rinde de devam etti.Türk delegesi Seniha Hanım,18 Mart*ta Marsilya Belediye 
salinunda,20 Martta da Harp Malulleri salonunda,iki konuşma yaptı.25 Mart 
1933 günü de Nis şehrinde Brea salonunda üçüncü konuşmasını yaptı.Fransızca 
ve İngilizce yaptığı bu konuşmalar Fransız basınında yangılar uyandırdı.
Dünya Basınındaki yanlışları 
düzelten ¿ir teftla#/
Tarih ile,Kültür zenginliğiyle içice yaşayan Seniha Moralı’nın bilinmeyen 
bir tutkusu da,izlediği dünya basınındaki yanlışları düzeltmesidir. Enekli 
olduktan sonra,âdetâ kendisini bu ievkli işe adadı.Başta(Time),(Life)olmak 
üzere(the Illustratraded London) ve (Kiscers)gibi bâzı yabancı dergi ve ga­
zetelerimde Türkler hakkında gördüğü gerçek dışı yazıları,özellikle Balkan 
Türkleri,soykırım,Jonson’un mektubunu cesaretle eleştirdi.Aydınlatıcı nite­
likteki mektuplarının çoğuna »ilgili basın organlarından teşekkür yazılan 
aldı. Öte yandan,Türk basınında da rastladığı yanlış bilgileri de,kendine 
özgü nâzik mektuplarla,düzeltmeye çalıştı.Ozellikla eski gelenek ve kuralla­
rımız üzerinde açıklamalarda holündü.
Dilimize kazandırdığı 
Kültür eserleri
Seniha Morali *nm-öğretmeni iği sırasmda-Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
Maarif Vekâletinin(Millî Eğitim Bakanlığının)teklifi üzerine hazırladığı en 
mühim eser(ÎRAN EDEBİYATI TARlHl)dir.Mevlana*nın(Mesnevi)sini İngilizceye 
çeviren ünlü Ingiliz Oryantalisti(Prof.Edward G.Brownne)un + ciltlik(IHAN 
EDEBİYATI TARlHI)adlı eserini Türkçeye kazandırdı.Bu kitabın ilk 2 cildi, 
eski harflerle yayınlandı.Öte yandan,Türk Tarih Kurumu Başkanı Şemsettin 
Günaltay’m  ricası üzerine(BARTHOLD)un(MOĞOL TARlHl)ni dilimize çevirdi. (Samuel N.Kramer)den(SÜMER EDEBİYATININ YENIDEN İHYASI)da,Seniha Morali'nın 
kalemiyle tanıtıldı.
-  v -
Seniha Morali,(SHAKESPEARE)in ünlü eserlerini de dilimize çevirdi. 
(Hamlet),(Julius Cesar),(Kıral lear)bunlar arasındadır.
Hikâyeler ve romanlar da yazdı.(Karanlık follar),(Bu da geçer),(Kürkçü), 
(Hangisi?)gibi romanları ve hikâyeleri vardır.
İngiliz romantik şairler ve ihtilalci şairlerden bir örnek olarak 
(lord Byron)dan tercümeler yaptı.(Elizabeth II)üzerine bir araştırma hazır­
ladı.Dinî konularda da bâzı münakaşalara katıldı.(Hazret-i îsâ Nasıl öldü??, 
(Kur*andan tercümeler)üzerine makaleler yazdı.
Kendi yaşamına ait anılarını ve İngilizce olarak,son Osmanlı Sarayın­
daki hatıralarını hazırladıysa da bunları yayınlamadı.
SOYADI üzerinde bir açıklama
Eski harfler dönemindeki yayınlarda rastlanan(SENİHA RAUF)ile 
(SENİHA SAMÎ)aynı kişidir.Bu iki imzayı,iki ayrı kadın sanmamalıdır.
96 yıllık ömründe,Seniha Hanım daha çok babasının adı ile birlikte, 
SENİHA SAMİ olarak tanındı.1906 yılında,Atıf Paşa’nın oğlu-Editör ve 
Profesör-Mehmet Rauf Beyle evlenince,o dönemin kuralına göre(SENİHA RAUF) 
imzasını kullandı. 1934- yılına kadar,resmî görevlerinde ve Milletlerarası 
kongrelerde bu isimle tanındı.Soyadı kanununun uygulandığı günden itibaren 
babasının adıyla birlikte,tarihî ailesinin bir bölümünün kullandığı(MORALİ) 
yı seçti.Resmî görevinde ve ölünceye kadar(SENÎHA SAMÎ MORAlI)olarak yaşadı'*
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